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Session : Matrices aléatoires et applications
Matrices aléatoires et particules en interaction
par Manon Defosseux
De nombreux travaux font état de liens entre certains modèles de parti-
cules en interaction et des modèles de matrices aléatoires (cf. les travaux
de Johansson, Okounkov et Reshetikhin etc.). Nous présenterons quelques
résultats connus mettant en jeu des matrices aléatoires de loi unitairement
invariante (GUE, LUE, . . .) ainsi que des généralisations à des modèles de
matrices aléatoires de loi invariante par conjugaison par le groupe orthogonal
ou symplectique (cf. Borodin, Warren etc.). Nous indiquerons comment ces
derniers modèles sont liés à des modèles de particules en interaction avec
mur.
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